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˚óðæ ºåŒöŁØ-ŒîíæóºüòàöŁØ «Ñîâðåìåííàÿ çàïàäíàÿ ðåºŁªŁîç-
íàÿ ôŁºîæîôŁÿ» ïðåäóæìîòðåí ó÷åÆíßì ïºàíîì Œàôåäðß ôŁºîæî-
ôŁŁ ¨íæòŁòóòà ïî ïåðåïîäªîòîâŒå Ł ïîâßłåíŁþ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ
ïðåïîäàâàòåºåØ ªóìàíŁòàðíßı Ł æîöŁàºüíßı íàóŒ ïðŁ ÓðàºüæŒîì
ªîæóäàðæòâåííîì óíŁâåðæŁòåòå.
˙àäà÷àìŁ Œóðæà ÿâºÿþòæÿ îðŁåíòàöŁÿ æïåöŁàºŁæòîâ íà ïîíŁ-
ìàíŁå îæîÆåííîæòåØ òåîöåíòðŁæòæŒîªî òŁïà ôŁºîæîôæŒîªî ìŁðî-
âîççðåíŁÿ, åªî ìåæòà Ł ðîºŁ â æîâðåìåííîì ôŁºîæîôæòâîâàíŁŁ,
â âßÆîðå ÷åºîâå÷åæòâîì æŁæòåìß öåííîæòåØ â ýïîıó æòàíîâºåíŁÿ
ïîæòŁíäóæòðŁàºüíîªî îÆøåæòâà Ł ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ªºîÆàºüíîØ
öŁâŁºŁçàöŁŁ, à òàŒæå íà îâºàäåíŁå ìåòîäîºîªŁåØ àíàºŁçà ìíîªî-
îÆðàçŁÿ îòòåíŒîâ ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ â ðàçºŁ÷íßı
ŒîíôåææŁÿı ˙àïàäà.
´åäóøŁìŁ ïðŁíöŁïàìŁ ïîæòðîåíŁÿ Œóðæà ÿâºÿþòæÿ âßäåºåíŁå
ìŁðîâîççðåí÷åæŒîªî òŁïà ðåºŁªŁîçíîªî ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ, Łæïîºü-
çîâàíŁå öŁâŁºŁçàöŁîííîªî ïîäıîäà Ł ó÷åò ðîºŁ ŒîíôåææŁîíàºü-
íßı ðàçºŁ÷ŁØ â ìŁðîîòíîłåíŁŁ Ł ìŁðîïîíŁìàíŁŁ.
˚óðæ «Ñîâðåìåííàÿ çàïàäíàÿ ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ» âŒºþ-
÷àåò òåìß:
1. ˇîíÿòŁå ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
2. ¨æòîŒŁ æîâðåìåííîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ ˙àïàäà.
3. ÖŁâŁºŁçàöŁîííßå îæíîâàíŁÿ, îòºŁ÷Łòåºüíßå ÷åðòß Ł òŁïî-
ºîªŁÿ æîâðåìåííîØ çàïàäíîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
4. ÑòàíîâºåíŁå æîâðåìåííîØ çàïàäíîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
5. Ñîâðåìåííàÿ ŒàòîºŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ.
6. Ñîâðåìåííàÿ ïðîòåæòàíòæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ.
7. Ñîâðåìåííàÿ ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Łíßı ŒîíôåææŁØ íà ˙à-
ïàäå.
ˇî ŒàæäîØ òåìå Œóðæà ïðåäºàªàþòæÿ ïðîªðàììíßå ïîºîæåíŁÿ,
ðàæŒðßâàþøŁå îæíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ
ðàçºŁ÷íßı ŒîíôåææŁØ íà æîâðåìåííßı ýòàïàı åå ðàçâŁòŁÿ, Œîíò-
ðîºüíßå âîïðîæß Ł æïŁæîŒ ðåŒîìåíäóåìîØ ºŁòåðàòóðß ïî æîäåð-
æàíŁþ Œóðæà.
ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ ¨ˇˇ˚
ÑîæòàâŁòåºü Ì. Ì. ØŁòŁŒîâ
˛òâåòæòâåííßØ ðåäàŒòîð ´. ´. ˚Łì
Óòâåðæäåíî ó÷åíßì æîâåòîì ¨ˇˇ˚
22 îŒòÿÆðÿ 2003 ª.
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Òåìà 1. ˇîíÿòŁå ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ
ÔŁºîæîôŁÿ Ł ðåºŁªŁÿ, Łı æıîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łå. ˇîíÿòŁÿ ìŁðî-
îòíîłåíŁÿ Ł ìŁðîâîççðåíŁÿ. ÑòðóŒòóðà ìŁðîâîççðåíŁÿ, æîîòíî-
łåíŁå â íåì ïîçíàâàòåºüíîªî, öåííîæòíîªî Ł ïîâåäåí÷åæŒîªî Œîì-
ïîíåíòîâ. ÌŁðîâîççðåíŁå Ł ºŁ÷íîæòü. ˘Łçíåííî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ
Ł òåîðåòŁ÷åæŒŁØ óðîâíŁ ìŁðîâîççðåíŁÿ. ÒåîöåíòðŁçì ŒàŒ òŁï ìŁ-
ðîâîççðåíŁÿ. ¯ªî âàðŁàíòß: ïîºŁòåŁçì, ìîíîòåŁçì, ïàíòåŁçì. ˇðî-
Æºåìà «âíåðåºŁªŁîçíîªî» òåîöåíòðŁçìà.
ÒåîºîªŁÿ Ł ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ. ˚ðŁòåðŁŁ Łı ðàçªðàíŁ÷å-
íŁÿ. ÔŁºîæîôæŒŁå ðåºŁªŁŁ. ÔŁºîæîôæŒàÿ ðåôºåŒæŁÿ íàä îæíîâà-
íŁÿìŁ æîÆæòâåííîØ ðåºŁªŁŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ðåºŁªŁŁ.
ÒŁïîºîªŁÿ Ł ŁæòîðŁÿ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ. —åºŁªŁÿ Ł âîç-
íŁŒíîâåíŁå ôŁºîæîôŁŁ. «ÒåîŒîæìîöåíòðŁçì», «òåîæîöŁîöåíò-
ðŁçì» Ł «òåîàíòðîïîöåíòðŁçì», Łı æîîòíîłåíŁå æ òåîöåíòðŁçìîì
Ł ðåºŁªŁîçíßì ôŁºîæîôæòâîâàíŁåì. ˇåðŁîäß äîìŁíŁðîâàíŁÿ ðå-
ºŁªŁîçíîªî òŁïà ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ â ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ ðàçºŁ÷-
íßı öŁâŁºŁçàöŁØ. ˚îíôåææŁîíàºüíîå Ł âíåŒîíôåææŁîíàºüíîå ðå-
ºŁªŁîçíîå ôŁºîæîôæòâîâàíŁå.
ÌîðôîºîªŁÿ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ. ¯å ìŁðîâîççðåí÷åæŒîå
îÆîæíîâàíŁå («ìåòàôŁºîæîôŁÿ»). ˇðîÆºåìà âåðß Ł ðàçóìà. Ñîîò-
íîłåíŁå æâåðıœåæòåæòâåííîªî Ł åæòåæòâåííîªî, Æîæåæòâåííîªî
(`îªà) Ł ìŁðæŒîªî (ìŁðà) â ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ. Ìåæòî ÷åºî-
âåŒà â ðàçºŁ÷íßı âàðŁàíòàı ðåºŁªŁîçíîªî ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ. ÌŁð
÷åºîâåŒà (Œóºüòóðà, îÆøåæòâî, ŁæòîðŁÿ) Ł ïðîÆºåìà åªî îæâîåíŁÿ
â ðåºŁªŁîçíîì ôŁºîæîôæòâîâàíŁŁ. ˆíîæåîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁ-
Œà. —åºŁªŁîçíàÿ ýòŁŒà. ¨åðàðıŁÿ öåííîæòåØ. ˇðîÆºåìà æìßæºà
æŁçíŁ, æóäüÆß Ł ïðåäíàçíà÷åíŁÿ ÷åºîâåŒà Ł ÷åºîâå÷åæòâà â ðåºŁ-
ªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Òåìà 2. ¨æòîŒŁ æîâðåìåííîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ
˙àïàäà
˚îíæòŁòóŁðóþøàÿ ðîºü ıðŁæòŁàíæòâà â æòàíîâºåíŁŁ çàïàäíîØ
öŁâŁºŁçàöŁŁ. ÑîöŁîŒóºüòóðíßå îæíîâàíŁÿ ïîâîðîòà ôŁºîæîôŁŁ
â íà÷àºå í. ý. Œ òåîöåíòðŁçìó.
ˇðåäôŁºîæîôŁÿ ˝îâîªî ˙àâåòà (˝àªîðíàÿ ïðîïîâåäü; îòîæäå-
æòâºåíŁå ÕðŁæòà æ ¸îªîæîì, Ñºîâîì â ¯âàíªåºŁŁ îò ¨îàííà; ôŁ-
ºîæîôæŒŁå ŁäåŁ â ïîæºàíŁÿı àïîæòîºà ˇàâºà; ÀïîŒàºŁïæŁæ). ˛ò-
ŒðßòŁå ºŁ÷íîæòŁ Ł ŁæòîðŁŁ â ıðŁæòŁàíæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˝à÷àºî
«ðàæŒîºäîâßâàíŁÿ» ìŁðà. ¨æòîŒŁ «ïðàªìàòŁ÷åæŒîªî» îòíîłåíŁÿ
Œ ïðŁðîäå.
ÀâðåºŁØ ÀâªóæòŁí Ł åªî ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ. `îª, ÷åºîâåŒ
Ł ìŁð. Ó÷åíŁå î äółå Ł æàìîïîçíàíŁŁ. ˜îºª Ł äîÆðîäåòåºü. Ñóäü-
Æà ÷åºîâåŒà, åªî æâîÆîäíàÿ âîºÿ Ł Æîæåæòâåííîå ïðåäîïðåäåºåíŁå,
«ˆðàä çåìíîØ» Ł « ðˆàä `îæŁØ». ¨æòîðŁÿ ŒàŒ æóäüÆà ÷åºîâå÷åæòâà.
ÑıîºàæòŁŒà Ł ìŁæòŁŒà â æðåäíåâåŒîâîØ ıðŁæòŁàíæŒîØ ôŁºîæî-
ôŁŁ. ´åðà Ł ðàçóì. —åàºŁçì Ł íîìŁíàºŁçì î ïðŁðîäå óíŁâåðæà-
ºŁØ. ˛íòîºîªŁ÷åæŒîå äîŒàçàòåºüæòâî ÆßòŁÿ `îªà ó Àíæåºüìà, åªî
ðîºü â äàºüíåØłåì ðàçâŁòŁŁ ðåºŁªŁîçíîØ ìßæºŁ. ÑðåäíåâåŒîâßØ
àðŁæòîòåºŁçì. ÔŁºîæîôæŒŁØ æŁíòåç Ôîìß ÀŒâŁíæŒîªî. ˜îŒàçàòåºü-
æòâà ÆßòŁÿ `îªà. ×åºîâåŒ â ŁåðàðıŁŁ ÆßòŁÿ. Ó÷åíŁå î ïîçíàíŁŁ.
—àçóì Ł âîºÿ. ÝòŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå. îˆæóäàðæòâî Ł ïðàâî. ˇåðæïåŒòŁâß
÷åºîâåŒà Ł ÷åºîâå÷åæòâà. ÑóäüÆß æıîºàæòŁŒŁ Ł ìŁæòŁŒŁ â XIV 
íà÷àºå XVII â.
—åôîðìàöŁÿ Ł ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå æäâŁªŁ â ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºî-
æîôŁŁ (Ì. ¸þòåð, ˘. ˚àºüâŁí). `îª, ÷åºîâåŒ Ł ìŁð. ˛ïðàâäàíŁå
âåðîØ. ˝îâßå ýòŁ÷åæŒŁå óæòàíîâŒŁ. ˇðŁçâàíŁå Ł æóäüÆà ÷åºîâåŒà.
´ºŁÿíŁå ŁäåØ —åôîðìàöŁŁ íà åâðîïåØæŒóþ ôŁºîæîôŁþ ˝îâîªî
âðåìåíŁ Ł íà æòàíîâºåíŁå òåıíîªåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ´îçäåØæòâŁå
ŒîíôåææŁîíàºüíîªî ðàæŒîºà íà öŁâŁºŁçàöŁîííßå ïðîöåææß â çàïàä-
íîì ìŁðå. Ñïîð î ðîºŁ —åôîðìàöŁŁ â ðîæäåíŁŁ ŒàïŁòàºŁçìà ìåæäó
ìßæºŁòåºÿìŁ XIXXX ââ. (æòîðîííŁŒŁ ìàðŒæŁçìà, Ì. ´åÆåð).
—åºŁªŁîçíßå ŁæŒàíŁÿ â ôŁºîæîôŁŁ ˝îâîªî âðåìåíŁ. ÔŁºîæîô-
æŒŁå ŁäåŁ àºıŁìŁŒîâ, ß. `‚ìå, ìŁæòŁŒîâ Ł äóıîâŁäöåâ XVIII â.,
Łı âºŁÿíŁå íà æîâðåìåííóþ ðåºŁªŁîçíóþ ôŁºîæîôŁþ. —åºŁªŁîç-
íßØ àíòðîïîºîªŁçì `. ˇàæŒàºÿ. ÑŁòóàöŁÿ ÷åºîâåŒà â ìŁðå. —àçóì
Ł æåðäöå, ìàòåìàòŁ÷åæŒàÿ äåäóŒöŁÿ Ł æŁçíåííàÿ ŁíòóŁöŁÿ. ˝ðàâ-
æòâåííàÿ ïîçŁöŁÿ ˇàæŒàºÿ («ïàðŁ»). ÑïàæåíŁå ÷åºîâåŒà. ×åºîâåŒ
Ł `îª â ôŁºîæîôŁŁ ˝. ÌàºüÆðàíłà Ł ˜æ. `åðŒºŁ. ÒåîäŁöåÿ .ˆ ´. ¸åØÆ-
íŁöà. ´ßæâîÆîæäåíŁå çàïàäíîØ ôŁºîæîôŁŁ Łç-ïîä îïåŒŁ ðåºŁªŁŁ.
ÒåîðŁÿ «äâóı ŁæòŁí», ïàíòåŁçì, äåŁçì. ˛òŒðßòßØ àòåŁçì íåŒîòî-
ðßı ïðîæâåòŁòåºåØ XVIII â.
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—îìàíòŁçì â åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Œîíöà XVIII  ïåðâîØ
òðåòŁ XIX â. Ł âîçâðàøåíŁå Œ Łäåÿì ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
«—å÷Ł î ðåºŁªŁŁ» Ôð. ØºåØåðìàıåðà Ł « åˆíŁØ ıðŁæòŁàíæòâà»
Ô. äå ØàòîÆðŁàíà. ˇðîÆºåìà îòíîłåíŁÿ ªåªåºåâæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
Œ òåîºîªŁŁ. `îª, ìŁð, ÷åºîâåŒ â ìŁðîâîççðåíŁŁ åˆªåºÿ. «Ñïîð âî-
Œðóª åˆªåºÿ» Ł ðîæäåíŁå ìŁðîâîççðåí÷åæŒîªî ïºþðàºŁçìà ïîæò-
ŒºàææŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˝îâßå ïåðæïåŒòŁâß òåîöåíòðŁçìà.
Òåìà 3. ÖŁâŁºŁçàöŁîííßå îæíîâàíŁÿ, îòºŁ÷Łòåºüíßå
÷åðòß Ł òŁïîºîªŁÿ æîâðåìåííîØ çàïàäíîØ
ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ
ˇîíÿòŁå æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ. ¯å ïîæòŒºàææŁ÷åæŒŁØ ıà-
ðàŒòåð. ´æòóïºåíŁå çàïàäíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ â ŁíäóæòðŁàºüíóþ ýðó
Ł ŁçìåíåíŁÿ â ìŁðîîòíîłåíŁŁ ÷åºîâåŒà. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ ôîðìŁðó-
þøåªîæÿ ŁíäóæòðŁàºüíîªî îÆøåæòâà. ˝àðàæòàþøàÿ æºîæíîæòü
«ìŁðà ÷åºîâåŒà». ˙àðîæäåíŁå ìŁðîâîççðåí÷åæŒîªî ïºþðàºŁçìà, åªî
æîöŁîŒóºüòóðíßå îæíîâàíŁÿ.
Ýòàïß æòàíîâºåíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ, Łı
öŁâŁºŁçàöŁîííßå ðàçºŁ÷Łÿ Ł îæîÆåííîæòŁ. Ñìåíà ïåðŁîäîâ äî-
ìŁíŁðîâàíŁÿ ðåºŁªŁîçíî-àíòðîïîöåíòðŁæòæŒŁı Ł íàòóðàºŁæòŁ÷åæ-
ŒŁı Ł æîöŁîöåíòðŁæòæŒŁı ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁı îðŁåíòàöŁØ.
ÑîöŁîŒóºüòóðíßå îæíîâàíŁÿ òåîöåíòðŁæòæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ
â æîâðåìåííîì îÆøåæòâå. ´ºŁÿíŁå ŒîíôåææŁîíàºüíßı ðàçºŁ÷ŁØ
íà òŁï ðåºŁªŁîçíîªî ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ. ˛òºŁ÷Łÿ â ïîíŁìàíŁŁ
îòíîłåíŁÿ ìåæäó `îªîì, ÷åºîâåŒîì Ł ìŁðîì â æîâðåìåííîØ ðå-
ºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł â ðåºŁªŁîçíîØ ìßæºŁ ïðåäłåæòâóþøŁı
ýïîı. —àæïðîæòðàíåíŁå ðåºŁªŁîçíßı âàðŁàíòîâ àíòðîïîºîªŁçìà,
íàòóðàºŁçìà, Œóºüòóðî- Ł æîöŁîöåíòðŁçìà. ˇîïßòŒŁ ìŁðîâîççðåí-
÷åæŒîªî æŁíòåçà íà ðåºŁªŁîçíîØ îæíîâå. ´íåŒîíôåææŁîíàºüíàÿ
æîæòàâºÿþøàÿ â æîâðåìåííîì ðåºŁªŁîçíîì ôŁºîæîôæòâîâàíŁŁ.
ˇåðæïåŒòŁâß ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ íà ˙àïàäå.
Òåìà 4. ÑòàíîâºåíŁå æîâðåìåííîØ çàïàäíîØ ðåºŁªŁîçíîØ
ôŁºîæîôŁŁ
ÕðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ ýòàïà æòàíîâºåíŁÿ æîâðåìåííîØ ðå-
ºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ íà ˙àïàäå Ł åªî æîöŁîŒóºüòóðíîå æîäåðæà-
íŁå. `îðüÆà òðàäŁöŁîíàºŁçìà Ł îÆíîâºåí÷åæòâà â ŒàòîºŁ÷åæŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ. ˛æóæäåíŁå ïàïîØ ˆðŁªîðŁåì XVI (1838) ôŁäåŁçìà.
ÔŁºîæîôŁÿ ıðŁæòŁàíæòâà ¸. `îòåíà: îòŒðîâåíŁå ŒàŒ îæíîâà «÷Łæ-
òîªî ðàçóìà». —åºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ ´. ˜æîÆåðòŁ (18011852);
íåçàâŁæŁìîæòü `ßòŁÿ îò ÷åºîâå÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ. ˙àøŁòà òàŁíæòâ,
îòŒðîâåíŁÿ, æâåðıðàçóìíîæòŁ `îªà Ł ŒðŁòŁŒà ðàöŁîíàºŁçìà â òåîºî-
ªŁŁ À. —îçìŁíŁ-ÑåðÆàòŁ (17971855): ïîïßòŒà æîçäàíŁÿ íàöŁîíàºü-
íîØ ŁòàºüÿíæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ¨íòóŁöŁÿ ŁæòŁííîªî Æîæåæòâåííîªî
`ßòŁÿ ŒàŒ ïåðâîªî îÆœåŒòà ðàçóìà. Õ. ¸. `àºüìåæ (18101848); çà-
øŁòà òîìŁçìà îò æåíæóàºŁçìà Ł ïîæºåŒàíòîâæŒîªî ðàöŁîíàºŁçìà.
ˇåðæîíàºŁæòæŒŁå òåíäåíöŁŁ â ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ ŁæòîðŁŁ.
˚àðäŁíàº ˜æ.  .ˆ ˝üþìåí (18011890): «ˆðàììàòŁŒà æîªºàæŁÿ».
´åðà ŒàŒ æîªºàæŁå æ ŁæòŁííîæòüþ ó÷åíŁÿ, äàííîªî â Æîæåæòâåí-
íîì îòŒðîâåíŁŁ. ´åðà Ł äåØæòâŁå.
ÑïŁðŁòóàºŁçì âî ôðàíöóçæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ XIX â. Ø. ÑåŒðå-
òàí (18151895) Ł åªî «ÔŁºîæîôŁÿ æâîÆîäß». ˛òºŁ÷Łÿ ıðŁæòŁàí-
æŒîªî ðàçóìà îò ÿçß÷åæŒîªî. ˇîºåìŁŒà æ ïàíòåŁçìîì. —åºŁªŁîçíàÿ
ôŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ.
ÀíòŁªåªåºåâæŒŁå ŁæòîŒŁ ïðîòåæòàíòæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ æåðåäŁíß
XIX â. ÔŁºîæîôŁÿ «ìŁôîºîªŁŁ Ł îòŒðîâåíŁÿ» ïîçäíåªî Ô. ´. Øåº-
ºŁíªà. ˚ðŁòŁŒà æâåäåíŁÿ `îªà Œ ìßłºåíŁþ. ÀÆæîºþò Ł åªî îò-
ŒðîâåíŁå â ŁæòîðŁŁ. ÝŒçŁæòåíöŁàºüíàÿ äŁàºåŒòŁŒà Ñ. ˚üåðŒåªî-
ðà (18131855): ŁæòîŒŁ ðåºŁªŁîçíîªî ïåðæîíàºŁçìà. ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ,
ýòŁ÷åæŒŁØ Ł ðåºŁªŁîçíßØ òŁïß ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ.
ÔŁºîæîôæòâîâàíŁå ïðîòŁâ ôŁºîæîôæŒŁı æŁæòåì. ´íåðàöŁîíàºü-
íîæòü âßÆîðà. Ñòðàı Ł îò÷àÿíŁå. ˇàðàäîŒæàºüíîæòü ðåºŁªŁîçíîØ
ŁæòŁíß.
˝àðàæòàíŁå ïºþðàºŁæòŁ÷íîæòŁ ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁı äîŒ-
òðŁí â Œîíöå XIX â. ˇðîòŁâîæòîÿíŁå «îôŁöŁàºüíîØ» ŒàòîºŁ÷åæŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ Ł ìîäåðíŁçìà. ÔîðìŁðîâàíŁå íåîòîìŁçìà. ÝíöŁŒºŁŒà
«Aeterni patris» ïàïß ¸üâà XIII (1878) î âîææòàíîâºåíŁŁ â ŒàòîºŁ-
÷åæŒŁı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı ïðåïîäàâàíŁÿ ó÷åíŁÿ Ôîìß ÀŒâŁíæŒî-
ªî. —àííŁØ òîìŁçì. ´àòŁŒàíæŒàÿ àŒàäåìŁÿ æâ. Ôîìß. ¸óâåíæŒàÿ
łŒîºà, åå îæíîâàòåºü  ˜. Ìåðæüå (18511926). ¨òîª ðàííåªî òî-
ìŁçìà  «24 òîìŁæòæŒŁı òåçŁæà» (1914), ŁçºîæåíŁå îíòîºîªŁŁ,
ŒîæìîºîªŁŁ, àíòðîïîºîªŁŁ Ł òåîäŁöåŁ. À. ÑåðòŁØÿíæ: îò òîìŁçìà
Œ íåîòîìŁçìó («¨äåÿ òâîðåíŁÿ»).
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˚àòîºŁ÷åæŒŁØ ìîäåðíŁçì íà÷àºà ÕÕ â.: À. ¸óàçŁ (18571940),
Ý. ¸å —óà (18701954), ðàííŁØ Ì. `ºîíäåºü (18611949). ˇîïßò-
Œà ïðŁìŁðŁòü òîìŁçì æ àâªóæòŁíŁàíæòâîì Ł òðàäŁöŁÿìŁ æðåäíå-
âåŒîâîØ ìŁæòŁŒŁ. ´ºŁÿíŁå ŁäåØ À. `åðªæîíà íà ìîäåðíŁçì.
`óºüłàÿ ïºàæòŁ÷íîæòü ïðîòåæòàíòæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˇðîÆºåìà
òîºåðàíòíîæòŁ. Ó. ˜æåØìæ (18421910) î ìíîªîîÆðàçŁŁ ðåºŁªŁîç-
íîªî îïßòà. ˇðîÆºåìà âßÆîðà Ł ðåºŁªŁîçíàÿ âåðà. ÌŁæòŁ÷åæŒŁØ
îïßò Ł åªî ŁæòŁííîæòü.
ÒåîæîôæŒŁå Ł àíòðîïîæîôæŒŁå ó÷åíŁÿ Œîíöà XIX  íà÷àºà
ÕÕ â. ¯. ˇ. `ºàâàòæŒàÿ (18311891), —. ØòåØíåð (18641925). «ÒàØ-
íàÿ äîŒòðŁíà» `ºàâàòæŒîØ  ïðåòåíçŁÿ æîçäàòü óíŁâåðæàºüíóþ ðå-
ºŁªŁþ. ˚îíå÷íàÿ öåºü ÷åºîâåŒà  äîæòŁæåíŁå îŒŒóºüòíîªî çíàíŁÿ
Ł æâåðıœåæòåæòâåííßı æïîæîÆíîæòåØ. ÌŁðîâîççðåí÷åæŒŁå îæíîâß
«ıðŁæòŁàíæŒîØ íàóŒŁ».
Òåìà 5. Ñîâðåìåííàÿ ŒàòîºŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ
˝åîæıîºàæòŁŒà, åå îæíîâíßå łŒîºß. ÔŁºîæîôŁÿ íåîòîìŁçìà
â ÕÕ â. ˛æíîâíßå öåíòðß: ÀŒàäåìŁÿ æâ. Ôîìß â —Łìå, ÌŁºàíæŒŁØ
ŒàòîºŁ÷åæŒŁØ óíŁâåðæŁòåò, ˚àòîºŁ÷åæŒŁØ ŁíæòŁòóò â ˇàðŁæå, ¸ó-
âåíæŒŁØ óíŁâåðæŁòåò, ˇóººàıæŒŁØ ŁíæòŁòóò Ł äð. ˇðîïàªàíäà òî-
ìŁçìà. ˜Łæïóò î æóøåæòâîâàíŁŁ `îªà Ô. ˚îïºæòîíà Ł `. —àææåºà
(1948). —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå ŁäåŁ â òâîð÷åæòâå .ˆ ˚. ×åæòåð-
òîíà (18741936: «´å÷íßØ ÷åºîâåŒ», «ÑâÿòîØ ÔðàíöŁæŒ ÀææŁçæŒŁØ»,
«ÑâÿòîØ Ôîìà ÀŒâŁíæŒŁØ», «˛ðòîäîŒæŁÿ»). ÔŁºîæîôæŒîå òâîð÷å-
æòâî ˚. Ñ. ¸üþŁæà (18981963).
˛æíîâíßå ïðîÆºåìß òîìŁæòæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. `îª, ÷åºîâåŒ, ìŁð.
˝îâßå äîŒàçàòåºüæòâà ÆßòŁÿ `îªà. Ñóøíîæòü Ł æóøåæòâîâàíŁå.
ÒðàíæöåíäåíòàºŁçì â àíòðîïîºîªŁŁ ˚. —àíåðà Ł Ý. ˚îðåòà. ˆíîæåî-
ºîªŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ â òîìŁçìå. ´åðà Ł ðàçóì. «¨íòåªðàºüíßØ ªóìàíŁçì»
˘. ÌàðŁòåíà (18821973): ýòŁŒà Ł ŁæòîðŁÿ. ˝àäåæäà íà âßıîä
Łç äóıîâíîªî ŒðŁçŁæà Ł íà îÆíîâºåíŁå ìŁðà. ÑîöŁàºüíàÿ äîŒòðŁ-
íà Ł ïðîÆºåìàòŁŒà ôŁºîæîôŁŁ Œóºüòóðß â òîìŁçìå. «ÔŁºîæîôŁÿ
òåıíŁŒŁ» Ô. ˜åææàóýðà. ˝åîòîìŁçì Ł ìàðŒæŁçì: ÷åðòß æıîäæòâà
Ł ïðîòŁâîæòîÿíŁå ( .ˆ ´åòòåð, ¨. `îıåíüæŒŁØ).
Òå÷åíŁÿ â ŒàòîºŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ÕÕ â., ðàæıîäŁâłŁåæÿ
æ îôŁöŁàºüíîØ äîŒòðŁíîØ öåðŒâŁ. ÔŁºîæîôæòâîâàíŁå Ø. ˇåªŁ
Ł «ŁäåŁ ıðŁæòŁàíæŒîªî æîöŁàºŁçìà». «Ôåíîìåí ÷åºîâåŒà» â ó÷åíŁŁ
ˇ. ÒåØÿðà äå Øàðäåíà (18811955). ÝâîºþöŁîíŁçì. —àçºŁ÷åíŁå
òàíªåíöŁàºüíîØ Ł ðàäŁàºüíîØ ýíåðªŁŁ. Òî÷Œà «˛ìåªà». ˇåðæïåŒòŁ-
âß ÷åºîâåŒà Ł ´æåºåííîØ. ÕðŁæòŁàíæŒŁØ æïŁðŁòóàºŁçì âî ÔðàíöŁŁ
(ïîçäíÿÿ ôŁºîæîôŁÿ Ì. `ºîíäåºÿ, ¸. ¸àâåºü Ł —. ¸å Ñåíí) Ł ¨òà-
ºŁŁ (Ì. Ô. ØàŒŒà, 19081975). ÀíòðîïîºîªŁÿ Ł ŒóºüòóðôŁºîæî-
ôŁÿ —. ˆâàðäŁíŁ (18851968).
ÔŁºîæîôŁÿ Ì. Øåºåðà (18741928) Ł ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîå
îÆîæíîâàíŁå ðåºŁªŁîçíßı öåííîæòåØ. ¯å âîçäåØæòâŁå íà òîìŁæò-
æŒŁı ìßæºŁòåºåØ. ˇåðæîíàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ.
«ÒðàªŁ÷åæŒîå îøóøåíŁå æŁçíŁ» Ì. äå Óíàìóíî (18641936).
«ÀªîíŁÿ» Ł ïðîÆºåìà ÆåææìåðòŁÿ. ´åðà ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ ðåàºüíîæòŁ.
«¨íòðàŁæòîðŁ÷åæŒàÿ» ðåàºüíîæòü æŁçíŁ íàðîäà. ˚àòîºŁ÷åæŒŁØ ýŒ-
çŁæòåíöŁàºŁçì .ˆ Ìàðæåºÿ (18891973). `ßòŁå ŒàŒ «òàØíà». `ßòŁå
Ł îÆºàäàíŁå. ˇîäºŁííîæòü ÆßòŁÿ ŒàŒ æàìîïðåâîæıîæäåíŁå, âåäó-
øåå Œ `îªó. «ÒðàªŁ÷åæŒàÿ ìóäðîæòü» ıðŁæòŁàíæòâà. ˇåðæîíàºŁçì
âî ÔðàíöŁŁ (Ý. Ìóíüå, Ì. ˝åäîíæåºü, ˘. ˜îìåíàŒ). ¸Ł÷íîæòü
Ł ºŁ÷íîæòíîå îÆøåíŁå. ˚îììóíŁŒàöŁÿ äół Ł òðàíæöåíäåíöŁÿ.
«ˇåðæîíàºŁæòæŒàÿ Ł îÆøŁííàÿ ðåâîºþöŁÿ», îòíîłåíŁå Œ ŒàïŁòà-
ºŁçìó Ł æîöŁàºŁçìó.
´òîðîØ ´àòŁŒàíæŒŁØ æîÆîð Ł æòðåìºåíŁå Œ æÆºŁæåíŁþ Œàòî-
ºŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ æî æâåòæŒŁìŁ ôŁºîæîôæŒŁìŁ äîŒòðŁíàìŁ
æîâðåìåííîæòŁ. ÔŁºîæîôæŒŁå âîççðåíŁÿ ˚. ´îØòßºß (¨îàííà ˇàâ-
ºà II). «ÒåîºîªŁÿ îæâîÆîæäåíŁÿ» â ºàòŁíîàìåðŁŒàíæŒîØ ôŁºîæî-
ôŁŁ. ¨. `. Ìåö (ð. 1928) î «`óäóøåì ıðŁæòŁàíæòâà» («ˇî òó æòî-
ðîíó ÆóðæóàçíîØ ðåºŁªŁŁ»).
Òåìà 6. Ñîâðåìåííàÿ ïðîòåæòàíòæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ
ÔŁºîæîôŁÿ ðåºŁªŁŁ â ïðîòåæòàíòŁçìå. —åºŁªŁîçíßØ ŁððàöŁîíà-
ºŁçì —. ˛òòî. «Ñâÿøåííîå» (1917). ×óâæòâî çàâŁæŁìîæòŁ Ł æîÆæòâåí-
íîØ íŁ÷òîæíîæòŁ ïî îòíîłåíŁþ Œ òàŁíæòâåííîìó («íóìŁíîçíîìó»)
ŒàŒ îæíîâà ðåºŁªŁŁ. ´åºŁ÷Łå æâÿøåííîªî, åªî çà÷àðîâßâàþøŁØ
ıàðàŒòåð. ˇîíÿòŁå ÆºàªîäàòŁ. ˛òðŁöàíŁå Æîæåæòâåííîªî îòŒðîâå-
íŁÿ, âîïºîøåíŁÿ Ł æïàæåíŁÿ. ˛òòî î çàïàäíîì Ł âîæòî÷íîì ìŁæ-
òŁöŁçìå. ˚.  .ˆ Þíª (18751961) î ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæŒîØ ôóíŒöŁŁ
ðåºŁªŁŁ. ˇîíÿòŁå «æàìîæòü» (`îª âíóòðŁ íàæ). —åºŁªŁŁ â ŁæòîðŁŁ
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÷åºîâå÷åæòâà. «ÒðŁàäà» ŁºŁ «×åòâåðŁöà». ˇðŁ÷Łíß äóıîâíîªî ŒðŁ-
çŁæà íîâîåâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß «Łçºå÷åíŁÿ».
À. ˝. ÓàØòıåä (18611947): ìŁðîâîØ ïðîöåææ ŒàŒ «îïßò `îªà».
—åºŁªŁîçíßØ âàðŁàíò âŁòàºŁçìà (—. ÝØŒåí). À. ÒîØíÆŁ (18891975):
`îª Ł ŁæòîðŁÿ (âßçîâ Ł îòâåò). —îºü îæíîâàòåºåØ ðåºŁªŁŁ â âîç-
íŁŒíîâåíŁŁ öŁâŁºŁçàöŁØ. ˜âŁæåíŁå Œ åäŁíîØ ìŁðîâîØ ðåºŁªŁŁ
Ł ïðîÆºåìà æìßæºà âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ.
ˇðîòåæòàíòæŒŁØ ìîäåðíŁçì. «˜ŁàºåŒòŁ÷åæŒàÿ òåîºîªŁÿ» ˚. `àð-
òà (18861968). «ˇîæºàíŁå Œ ðŁìºÿíàì». ˜Łàºîª ìåæäó ÷åºîâå-
Œîì Ł `îªîì. ´åðà ŒàŒ Æîæåæòâåííîå ÷óäî. ÑâîÆîäà Ł îòâåòæòâåí-
íîæòü. —. `óºüòìàí (18841976): äåìŁôîºîªŁçàöŁÿ ˝îâîªî ˙àâåòà.
¨íòŁìíîæòü âåðß. ˝åïîäºŁííîæòü ÆåçðåºŁªŁîçíîªî æóøåæòâîâàíŁÿ.
«ÒåîºîªŁÿ Œóºüòóðß» ˇ. ÒŁººŁıà (18861965). ˇîíÿòŁå `îªà ŒàŒ
òåîºîªŁ÷åæŒŁØ æŁíîíŁì ŒàòåªîðŁŁ `ßòŁÿ. ˚îíöåïöŁÿ «ŒàØðîæà»
â ôŁºîæîôŁŁ ŁæòîðŁŁ. ÝæıàòîºîªŁ÷åæŒàÿ òåîºîªŁÿ —. ˝ŁÆóðà (1892
1971). «˝ðàâæòâåííßØ ÷åºîâåŒ Ł Æåçíðàâæòâåííîå îÆøåæòâî». ˚îí-
öåïöŁÿ òîòàºüíîªî ŒðŁçŁæà ÷åºîâåŒà. ˝åïîçíàâàåìîæòü ŁæòîðŁŁ
Ł íåæîæòîÿòåºüíîæòü ŁæòîðŁ÷åæŒîªî îïòŁìŁçìà. ˜. `îíı‚ôôåð
(19061945) î «ìåðòâîì `îªå» Ł æîâåðłåííîºåòŁŁ ìŁðà. Ñóòü «Æåç-
ðåºŁªŁîçíîªî ıðŁæòŁàíæòâà».
ˇåðæîíàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ â ÑØÀ. ¯å ŁæòîŒŁ: ˇ. `îóí
(18341916) î «ºŁ÷íîì» ıàðàŒòåðå ìŁðîâîØ îæíîâß. Ì. ˚àºŒŁíæ
(18631930): æïŁðŁòóàºŁæòŁ÷åæŒàÿ òðàŒòîâŒà ðåàºüíîæòŁ. ¸Ł÷íîæò-
íàÿ æòðóŒòóðà ïîäºŁííîªî (ìŁæòŁ÷åæŒîªî) ðåºŁªŁîçíîªî îïßòà.
Ý. `ðàØòìåí (18841934) î ðàçºŁ÷ŁŁ â `îªå «òâîð÷åæŒîØ âîºŁ»
Ł «äàííîªî». ˜âîØæòâåííîæòü ÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ. ´íóòðåííŁØ
ŒîíôºŁŒò Ł åªî æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîå ïðîÿâºåíŁå: —. ÔºþýººŁíª
(18711960) î «´ßæŁâàíŁŁ çàïàäíîØ Œóºüòóðß». ˇðîÆºåìà ŁíäŁ-
âŁäóàºŁçìà â ïåðæîíàºŁæòŁ÷åæŒîì ôŁºîæîôæòâîâàíŁŁ: Ó. ÕîŒŁíª
(18731966) î «ˇîæòîÿííßı ýºåìåíòàı ŁíäŁâŁäóàºŁçìà». —åºŁªŁÿ
Ł «æîþç» äółŁ ÷åºîâåŒà æ öåºßì.
—åºŁªŁîçíßØ ýŒçŁæòåíöŁàºŁçì ˚. ßæïåðæà (18831969). ÝŒçŁæ-
òåíöŁÿ, ŒîììóíŁŒàöŁÿ, òðàíæöåíäåíöŁÿ. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ: ÷òå-
íŁå ÷åºîâå÷åæòâîì «łŁôðîâ» òðàíæöåíäåíöŁŁ. ˇðîðîŒŁ Ł ìßæºŁ-
òåºŁ «îæåâîØ» ýïîıŁ. —àçóì Ł âåðà â ôŁºîæîôæòâîâàíŁŁ ßæïåðæà.
—åºŁªŁîçíàÿ àïîºîªåòŁŒà ïîæºåäíåØ òðåòŁ ÕÕ â. (ôåíîìåíî-
ºîªŁÿ, ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç). «ÒåîºîªŁÿ íàäåæäß» Þ. Ìîºüò-
ìàíà (ð. 1926). ´ºŁÿíŁå «ˇðŁíöŁïà íàäåæäß» Ý. `ºîıà íà åªî
ó÷åíŁå î ìŁðîòâîðåíŁŁ. «—àæïÿòßØ `îª» Ł «ÖåðŒîâü â æŁºå äóıà»
Ł Łı æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ïîäòåŒæò. «ÒåîºîªŁÿ ðåâîºþöŁŁ»
â ïðîòåæòàíòŁçìå.
Òåìà 7. Ñîâðåìåííàÿ ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Łíßı
ŒîíôåææŁØ íà ˙àïàäå
ÑòàíîâºåíŁå ªºîÆàºüíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ Ł ïðîÆºåìà ðàçìßâàíŁÿ
«òâåðäîªî ÿäðà» Œóºüòóðß æÆºŁæàþøŁıæÿ öŁâŁºŁçàöŁØ. ´çàŁìî-
ïðîíŁŒíîâåíŁå Œóºüòóð ˙àïàäà Ł ´îæòîŒà. —àæïðîæòðàíåíŁå íà ˙à-
ïàäå ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁı ŁäåØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ ´îæòîŒà
(äçåí-ÆóääŁçì, ŒðŁłíàŁçì, ÆàıàŁçì Ł ò. ï.). ÝŒæïàíæŁÿ Łæºàìà.
ˇðîÆºåìà ðåºŁªŁîçíîªî æŁíŒðåòŁçìà Ł âíåŒîíôåææŁîíàºüíîØ ðå-
ºŁªŁîçíîØ ìßæºŁ.
—îææŁØæŒàÿ ýìŁªðàöŁÿ Ł ïðîÆºåìà âçàŁìîâºŁÿíŁÿ ïðàâîæºàâ-
íîØ ðåºŁªŁîçíîØ ìßæºŁ Ł çàïàäíîØ ıðŁæòŁàíæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. —îºü
˝. À. `åðäÿåâà Ł ¸. ¨. Øåæòîâà â æòàíîâºåíŁŁ ðåºŁªŁîçíîªî âàðŁ-
àíòà ýŒçŁæòåíöŁàºŁçìà. ´ºŁÿíŁå ŁäåØ `åðäÿåâà íà ˘. ÌàðŁòåíà
(óòâåðæäåíŁå ïîæºåäíŁì «ýŒçŁæòåíöŁàºüíîæòŁ» òîìŁæòæŒîªî ìŁ-
ðîâîççðåíŁÿ).
ÌßæºŁòåºŁ æîâðåìåííîªî ŁóäàŁçìà íà ˙àïàäå, Łı ðîºü â ðàç-
âŁòŁŁ çàïàäíîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ. À. `åðªæîí (18591941)
î äâóı Łæòî÷íŁŒàı ìîðàºŁ Ł ðåºŁªŁŁ. ´æåºåííàÿ ŒàŒ ìàłŁíà äºÿ
äåºàíŁÿ Æîªîâ (òâîð÷åæŒàÿ ýâîºþöŁÿ Ł ïðîÆºåìà «æâåðıæîçíàíŁÿ»).
ÌŁæòŁ÷åæŒŁØ îïßò Ł âîçíŁŒíîâåíŁå «îòŒðßòîØ» ðåºŁªŁŁ â Łæòî-
ðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. ÔŁºîæîôŁÿ «ß Ł Òß» Ì. `óÆåðà (18781965) 
«äŁàºîªŁ÷åæŒŁØ» ïåðæîíàºŁçì. ÌŁð, îæíîâàííßØ íà îòíîłåíŁŁ
«ß  ˛íî», åªî îÆåçºŁ÷åííßØ Ł îò÷óæäåííßØ ıàðàŒòåð. ÒŁïß îò-
íîłåíŁÿ «ß  Òß»: ïðîÆºåìà æàìîæòŁ, äóıà, ºþÆâŁ Ł `îªà. ´îç-
ìîæíîæòü ìŁðà «Ìß», îðŁåíòŁðîâàííîªî íà ìåæºŁ÷íîæòíßØ òŁï
îòíîłåíŁØ. `óÆåð Ł ıàæŁäŁçì.
ˇðîÆºåìà òîºåðàíòíîæòŁ â æîâðåìåííîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºî-
æîôŁŁ.
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1. ÔŁºîæîôŁÿ Ł ðåºŁªŁÿ.
2. ÒåîöåíòðŁçì ŒàŒ òŁï ìŁðîâîççðåíŁÿ.
3. ÒåîºîªŁÿ, ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ, ôŁºîæîôŁÿ ðåºŁªŁŁ.
4. ÒŁïß ðåºŁªŁîçíîªî ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ.
5. ÌîðôîºîªŁÿ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
6. ÕðŁæòŁàíæòâî Ł öŁâŁºŁçàöŁÿ ˙àïàäà.
7. ˇðåäôŁºîæîôŁÿ ˝îâîªî ˙àâåòà.
8. —åºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ À. ÀâªóæòŁíà.
9. ÑıîºàæòŁŒà Ł ìŁæòŁŒà â æðåäíåâåŒîâîØ ıðŁæòŁàíæŒîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ.
10. —åºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ôîìß ÀŒâŁíæŒîªî.
11. ÔŁºîæîôæŒŁå ŁäåŁ Ì. ¸þòåðà Ł ˘. ˚àºüâŁíà.
12. —åºŁªŁîçíßØ àíòðîïîºîªŁçì `. ˇàæŒàºÿ.
13. —åºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ íà ˙àïàäå â XVIIXVIII ââ.
14. —îìàíòŁçì Ł ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ.
15. Ìåæòî òåîöåíòðŁçìà â æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ.
16. ÑïåöŁôŁŒà æîâðåìåííîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
17. ÕðîíîºîªŁ÷åæŒŁå ðàìŒŁ Ł æîöŁîŒóºüòóðíîå æîäåðæàíŁå
ýòàïà æòàíîâºåíŁÿ æîâðåìåííîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
18. `îðüÆà òðàäŁöŁîíàºŁçìà Ł îÆíîâºåí÷åæòâà â ŒàòîºŁ÷åæŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ âòîðîØ òðåòŁ XIX â.
19. —åºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ ´. ˜æîÆåðòŁ, À. —îçìŁíŁ Ł Õ. ¸. `àºü-
ìåæà.
20. Ó÷åíŁå ˜æ.  .ˆ ˝üþìåíà î âåðå.
21. ÔŁºîæîôŁÿ ìŁôîºîªŁŁ Ł îòŒðîâåíŁÿ ïîçäíåªî —. ´. Øåº-
ºŁíªà.
22. ÝŒçŁæòåíöŁàºüíàÿ äŁàºåŒòŁŒà Ñ. ˚üåðŒåªîðà.
23. ˝àðàæòàíŁå ïºþðàºŁæòŁ÷íîæòŁ ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁı
äîŒòðŁí â Œîíöå XIX  íà÷àºå ÕÕ â.
24. ÔîðìŁðîâàíŁå íåîòîìŁçìà.
25. ˚àòîºŁ÷åæŒŁØ ìîäåðíŁçì íà÷àºà ÕÕ â.
26. Ó. ˜æåØìæ î ìíîªîîÆðàçŁŁ ðåºŁªŁîçíîªî îïßòà.
27. ÒåîæîôæŒŁå Ł àíòðîïîæîôæŒŁå ó÷åíŁÿ Œîíöà XIX  íà÷àºà
ÕÕ â.
28. ˝åîæıîºàæòŁŒà, åå îæíîâíßå łŒîºß.
29. —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå ŁäåŁ â òâîð÷åæòâå .ˆ ˚. ×åæòåðòîíà
Ł ˚. Ñ. ¸üþŁæà.
30. ˛æíîâíßå ïðîÆºåìß òîìŁæòæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ÕÕ â.
31. ÒðàíæöåíäåíòàºŁçì â àíòðîïîºîªŁŁ ˚. —àíåðà Ł Ý. ˚îðåòà.
32. «¨íòåªðàºüíßØ ªóìàíŁçì» ˘. ÌàðŁòåíà.
33. —åºŁªŁîçíßå îæíîâàíŁÿ «ôŁºîæîôŁŁ òåıíŁŒŁ» Ô. ˜åææàóýðà.
34. «Ôåíîìåí ÷åºîâåŒà» â ó÷åíŁŁ ˇ. ÒåØÿðà äå Øàðäåíà.
35. ÕðŁæòŁàíæŒŁØ æïŁðŁòóàºŁçì âî ÔðàíöŁŁ Ł ¨òàºŁŁ.
36. —åºŁªŁîçíàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà â ôŁºîæîôŁŁ Ì. Øåºåðà.
37. —åºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ì. äå Óíàìóíî.
38. ˚àòîºŁ÷åæŒŁØ ýŒçŁæòåíöŁàºŁçì .ˆ Ìàðæåºÿ.
39. ÔðàíöóçæŒŁØ ïåðæîíàºŁçì ŒàŒ ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ.
40. ÔŁºîæîôæŒŁå âîççðåíŁÿ ˚. ´îØòßºß (¨îàííà ˇàâºà II).
41. «ÒåîºîªŁÿ îæâîÆîæäåíŁÿ» Ł åå ôŁºîæîôæŒŁå ŁäåŁ.
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